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  :  صلخستالم
 البد الوفيات معدل وارتفاع البلد ظروف ظل وفي اقل، البلوغ مرحلة الى االطفال وصول وفرصة الوفيات معدل ارتفاع بسبب
 ذلك، عالج يتم لم اذا للمجتمع، تهديد مصدر يشكلون الذين الخصوبة ضعيفي االشخاص ذلك يعترض قد لكن الوالدات، معدل رفع من
 بعكس سببه، شخص اذا عالجه يتم نسبي عقم يعتبر لذلك االسباب، من سبب ألي مؤقتا االنجاب على القدرة عدم هو الخصوبة فضعف
 معالجة الممكن من اصبح والجراحي، والعالجي الطبي المجال في العلمي للتطور ونتيجة مطلقا، االنجاب على القدرة عدم فهو العقم
 على والمساعدة الخصوبة وضعف العقم لتشخيص مراكزا انشاء الى الحاجة ظهرت ناه ومن للعالج، قابلة وغير مستعصية كانت حاالت
 وتحريم، اباحة من وقانونية شرعية جوانب الى تتعداها بل فقط، والنفسية الصحية الجوانب على انشائها اثر يقتصر ال التي االنجاب
  .إلنشائها طلبا تقديم ذلك بعد لنا يتسنىل وقانوني شرعي اساس على المراكز هذه انشاء في نستند ان البد وعليه
  
  المجهري ،الحقن ،مراكز ،انشاء ،مشروعية: الدالة الكلمات
  
Legality of Establishing Intracy to Plasmic Sperm 
Injection Centers 
 
Ban Saifuddin Mahmoud 
Almustaqbal College University / Department of Law 
 
Abstract: 
Because of the high mortality rate and the chance of children reaching puberty less, and under the 
conditions of the country and the high mortality rate, the rate of birth has to be raised, but this may be 
challenged by people who are low-fertility who are a source of threat to society, if not treated. The reason 
for this is the inability to conceive at all. As a result of the scientific development in the medical, 
therapeutic and surgical fields, it has become possible to treat cases that were intractable and non-treatable. 
To the establishment of centers for the diagnosis of a man And the weakness of fertility and reproductive 
assistance, which is not limited to the establishment of health and psychological aspects only, but beyond 
the legitimate and legal aspects of the permissibility and prohibition, and therefore must be based on the 
establishment of these centers on the basis of legal and legal so that we can then submit a request for its 
establishment. 
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   البحث مقدمة - 1
ال وهي التقنيـات الطبيـة أحيائية سببا في ظهور حالة واقعية يعد التقدم العلمي في مجال العلوم الطبية واأل  
مل لمن يعاني العقـم خذت باالنتشار بشكل واسع فأصبحت بمثابة األ أالحديثة للمساعدة على الحمل واإلنجاب، التي 
  . مراكز متخصصة يطلق عليها مراكز الحقن المجهري موضوع البحثبال تتم اال وعدم اإلنجاب، التي 
  البحث أهمية 1-2
  :ما يليبتكمن أهمية الموضوع 
مـوال  رصدت لهـا األ إذانتشار إنشاء مراكز الحقن المجهري في مختلف دول العالم بما فيها الدول العربية، /أوالً
مكانيـة اإلنجـاب بتقنيـة إصصة لحفظ النطف، حتى أصبحنا نتكلم عن الطائلة وجهزت لها مختبرات وبنوك مخ 
  . الصناعي، فأصبحت حقيقة حتمية ال بد من االهتمام بهاخصاباإل
 بالتقنيات الطبية الحديثة وخاصة في ما يتعلـق خصابطباء في عالج العقم وضعف اإل  النجاح الذي حققه األ /ثانياً 
قبال على مراكز الحقن المجهري من الذين يعانون العقم إلجراء عمليـات ة اإل بأطفال األنابيب، باإلضافة إلى زياد 
  .يةسالم الصناعي بما يتناسب مع ثقافة المجتمع وال يتعارض مع القواعد الثابتة في الشريعة اإلخصاباإل
صـال أ ينظمها عدم وجود تنظيم قانوني خاص بهذه المراكز في بعض الدول ومنها العربية، كالعراق الذي لم  /ثالثاً
 األنابيب الذي أطفال تزال في طور مشروع قانون تنظيم عمليات التلقيح الصناعي و مابقانون خاص، ومصر التي 
  . يرى النور بعد
   : مشكلة البحث1-3
ن تطبيقها للتقنيات الطبيـة شكالية البد من معالجتها أل إن عدم تنظيم عمل هذه المراكز بتشريع خاص يعد إ
جراء تجارب قد حيانا نحو المجهول إل أكان مشروعا نتيجة اتجاهاتها العالجية، لكن سرعان ما تتجه ن أ و ،الحديثة
جراء عمليات التحكم فـي جـنس إتؤدي إلى اختالط األنساب عن طريق التالعب بالنطف والبويضات المجمدة، و 
ساس الشرعي والقانوني إلنـشاء  هذه المراكز، ما هو األ إنشاءشكالية إدى إلى طرح التساؤل حول أالمولود، مما 
  هذه المراكز؟
   :هداف البحثأ 1-4
 إشكالية لمحاولة وضع الحلـول دنهدف عبر البحث اإلجابة عن التساؤل الذي اثير بصدد الموضوع الذي يع  /أوالً
  .لها
ص أهـم المبـادئ وردتها التشريعات محل المقارنة، الستخال أالوقوف على الضوابط والنظم القانونية التي  /ثانياً 
  . القانونية واألنظمة اإلجرائية بخصوص عمل مراكز الحقن المجهري
  .  فضل التوصيات آملين أن يأخذ بها المشرع العراقي لسد الفراغ التشريعي في هذا المجالأالتوصل إلى / ثالثاً 
  : منهجية البحث1-5
  :   سنتبع في دراستنا للموضوع ما يلي
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 في المواضيع التي لم يرد بشأنها نص قانوني أو التي وردت في نصوص حديثـة لـم يـتم المنهج التحليلي / أوالً
  . شرحها من الفقه، وكذلك بعض النصوص الواردة في الفقه اإلسالمي
المنهج المقارن بين القانون العراقي الذي لم ينظم أحكام هذا الموضوع بتشريع خاص، رغـم إشـارته إلـى / ثانياً
ن أ بـش 2015لـسنة ) 25(راكز باعتبارها من المؤسسات الصحية الخاصة في القانون رقم شروط إنشاء هذه الم 
تأسيس المؤسسات الصحية الخاصة، التي يمكن االسترشاد بها في بعض جوانب الموضوع، والقـانون المـصري 
عمليات التلقيح الذي لم ينظم عمل هذه المراكز بقانون خاص كالقانون العراقي، إال أنه وضع مشروع قانون تنظيم 
لـسنة ) 51(سس المتعمدة في إنشاء المنشآت الطبية في القـانون رقـم  األنابيب، وأشار إلى األ أطفالالصناعي و 
، والقانون الفرنسي الذي أشار إلى تلـك المراكـز فـي بعـض 2004لسنة ) 153( المعدل بالقانون رقم 1981
ن ترخيص أ في ش 2008لسنة ) 11(قانون االتحادي رقم نصوصه، والقانون اإلماراتي الذي نظم هذا الموضوع بال 
 المنشآت الصحية الخاصـة، والقـانون إنشاءن أ في ش 2015لسنة ) 4(، والقانون االتحادي رقم خصابمراكز اإل 
 خـصاب ن المسؤولية الطبية، والقانون السعودي الذي نظمه بنظام وحدات اإل أ بش 2008لسنة ) 10(االتحادي رقم 
  . هـ1423لسنة ) 40(هـ، ونظام المؤسسات الصحية الخاصة رقم 1424لسنة ) 76(لعقم رقم واألجنة وعالج ا
ليه فـي كثيـر مـن المـسائل إي الذي يمكن الرجوع سالم مقارنة التشريع والقضاء والفقه القانوني بالفقه اإل /ثالثاً
، والحنفـي، مـامي اإل (:خمـسة الشرعية لالطالع على أحكامها، واتبعنا فيه منهج المقارنة بين فقـه المـذاهب ال 
  ).والمالكي، والشافعي، والحنبلي
  : خطة البحث1-6
ينا أن نبحثه علـى أرتالإلحاطة بالجوانب الشرعية والقانونية لموضوع البحث وبما ينسجم مع خصوصيته، 
نوني فرعين سنبحث في اولهما األساس الشرعي في إنشاء مراكز الحقن المجهري، وسنكرس ثانيهما لألساس القـا 
  . .............في إنشاء مراكز الحقن المجهري، لنختم موضوعنا بأهم النتائج والتوصيات
  
  تمهيد 
 والتي يعتبر ،افرز استخدام التقنيات الطبية الحديثة امكانية عالج حاالت كانت مستعصية وغير قابلة للعالج 
 حيث تم التمييز بين نوعين من العقم احدهما مطلق ويعني عدم القدرة مطلقاً على االنجـاب وهـذا ال ،العقم احدها 
 ويمكن عالجه بإحـدى تقنيـات ،ل الشخص غير قادر على االنجاب لمدة مؤقتة  واالخر نسبي يجع ،يمكن عالجه 
، ومن هنا فان انشاء مراكز الحقن المجهري لعالج العقـم ]160ص:1[" االخصاب الصناعي اذا تم تشخيص سببه 
 لـذا ،داه الى جوانب شرعية وقانونية من اباحة وتحريم  بل يتع ،ال يقتصر اثره على الجوانب الصحية والنفسية فقط 
 ،يجب ان نستند في تأسيس هذه المراكز على اسس قانونية وشرعية ليتسنى لنا الحكم بإباحة الخدمات التي تقـدمها 
ولإلحاطة بما تقدم سنقسم الموضوع على فرعين سنتناول في اولهما االساس الـشرعي إلنـشاء مراكـز الحقـن 
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  االساس الشرعي إلنشاء مراكز الحقن المجهري :الفرع االول
 وشرعت االحكام الكفيلة لحماية حقه فـي ،اولت الشريعة االسالمية اهتماما بالغا للحفاظ على كيان االنسان 
 من جـانبي الوجـود ،فس البشرية  فوضعت مقاصد ضرورية يكون لاللتزام بها اثرا في المحافظة على الن ،الحياة
 فمن حيث الوجود يكون بإرساء بكل ما يؤدي الى استمرارها وبقائها لذا شرع النكـاح وجعـل االخـتالط ،والعدم
وِمن آياِتِه َأن خَلَقَ لَكُم ِمـن َأنْفُـِسكُم (، قال تعالى ]45ص: 2[،]21سورة الروم اآلية [المباشر بين الرجل والمرأة 
، ووجه الداللة من قوله تعـالى )ِلك لَآياٍت ِلقَوٍم يتَفَكَّرون  ِإن ِفي ذَٰ ۚ◌َأزواجا ِلتَسكُنُوا ِإلَيها وجعَل بينَكُم مودةً ورحمةً 
 ، يتجلى بحفظ النـسل ،ي من مقاصد الشريعة االسالمية ان الزواج هو الطريق الشرعي الذي يحقق مقصد ضرور 
، فالهـدف ]2سورة النساء اآلية [)فَانِكحوا ما طَاب لَكُم من النِّساءِ (من خالل الحث عليه والندب اليه لذا قال تعالى 
  .االسمى من العالقة الزوجية هو االنجاب وتكوين االسرة
 كل ما من شانه الحاق الضرر بالنفس وذلك بمنع ما يعدمها او يقلـل اما من جانب العدم  فيتجلى ذلك بدرء 
 بقولـه ،فحرم اهللا تعالى الزنـا  التي تأتي بغير الطريق المشروع  باالبتعاد عن المفاسد والمحرمات ،من سبل بقائها 
 ووجه الداللة من اآلية الكريمة هو ،]32اء اآلية  االسر سورة[ ِإنَّه كَان فَاِحشَةً وساء سِبيلًا ۖ◌ولَا تَقْربوا الزنَا (تعالى 
 فقد من اهللا ،النهي ووجوب االمتثال ألوامره عز وجل بعدم ارتكاب اي معصية ال يتحقق معها حفظ النسل والنسب 
 فحرص االسالم علـى ،وعلق االحكام في الحل والحرمة عليهما ورفع قدرهما  تعالى على عباده بالنسب والصهر 
 اال انه قد تحول دون تحقق حكمة الزواج اسباب ،ني والدعوة الى الزواج وتشريع احكامه سالمة االنساب بمنع التب 
 فيكون من الضروري البحث عن الوسائل التي يمكن ان يتحقق معها مقـصود ،قد ترجع لكال الزوجين او احداهما 
  ]2ص: 3[. بالقدر الذي ال يتعارض مع احكامه،الشرع في جلب المنافع ودرء المفاسد
ان جلب المنفعة ودفع المضرة مقاصد الحق وصلح الخلـق : (طار نقرأ لإلمام الغزالي ما نصه وفي هذا اال 
:  ومقصود الشرع من الخلـق خمـسة ، لكننا نعني بالمصلحة المحافظة على مقصود الشرع ،في تحصيل مقاصدهم 
سلهم ومالهم فكل ما يتضمن حفظ هذه االصول الخمسة فهو مصلحة وكل مـا وهو ان يحفظ عليهم دينهم وعقلهم ون 
  ]47،ص5[،]47ص:4[.)يفوت هذه االصول الخمسة فهو مفسدة ودفعها مصلحة
 لـذا ،فالشريعة االسالمية نزلت هدية من الخالق عز وجل إلسعاد البشرية والسمو بها نحو الرفعة والكمال 
وما جعَل علَيكُم ِفـي ( قال تعالى ،من الطبيعي ان تأتي احكامها باتجاه رفع الحرج والضيق فهي مبنية على التيسير 
ية اآل، سورة البقرة [)يِريد اللَّه ِبكُم الْيسر ولَا يِريد ِبكُم الْعسر (، وقوله تعالى ]78سورة الحج، اآلية [)الديِن ِمن حرجٍ 
  .لوجه الداللة من اآليات الكريمة هو رفع الحرج عن االنسان والتيسير له بما يحقق مصالحه]185
لذلك فقد اباحت الشريعة االسالمية التداوي الذي راعت به اضطرار االنسان وحاجته الى العالج بكل فعـل 
 فالعقم ،]307ص:403،7ص:6[ووسيلة طبية يتحقق معها حفظ النفس البشرية بالقدر الذي ال يتعارض مع احكامها 
ها الحكم االصلي حرجا على المكلفين ومرهقا لهم فيحول دون تحقيـق الغايـة التـي بمثابة المشقة التي يصبح مع 
 مما يدفعهم الى اللجوء الى مراكز متخصـصة تمـارس ،يبتغيها الزوجين بالطريق الطبيعي الذي شرعه اهللا تعالى 
ة الـشرعية سـببا فيها تقنيات طبية حديثة لعالج العقم والمساعدة على الحمل واالنجاب، وعندئذ تكون الـضرور 
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: 8[.للمحافظة على النسل ورخصة في انشاء تلك المراكز نتيجة تعذر الوسائل المباحة لحصول الحمل واالنجـاب 
  ]15ص
  ؟ول بمشروعية انشاء مراكز الخصوبةوهنا يثار التساؤل حول امكانية القياس على مشروعية التداوي للق
ة الشريعة االسالمية من اباحة التداوي بكل وسيلة طبية ال تتعارض مع احكامهـا هـو حفـظ ذكرنا ان غاي 
 وانشاء مراكز الحقن المجهري هدفه التداوي من العقم وعدم القدرة على النسل بـالطريق الطبيعـي النفس البشرية 
وجود تلك المراكز يعد ضرورة دعت لها الحاجـة  وهذا يعني ان ، باستخدام تقنيات التلقيح الصناعي ،بين الزوجين 
 وقد ذهب فريق من فقهاء االمامية والحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة الـى ان حفـظ ،لعالج ضعف االخصاب 
: 9[.النسل يعد من المقاصد الضرورية في الشريعة االسالمية التي تستلزم البحث عن السبل التي تحقـق حفظهـا 
  ]159ص :214،10ص
حيث يرى البعض من فقهاء االمامية الذي أجاب رداً على التساؤل الذي طُرح عن حكم إنشاء بنوك لحفـظ 
وال يجوز تلقيح بويضة امرأة أجنبية بـه ، يجوز في نفسه (مني الرجل بتقنية التجميد في مراكز الخصوبة ؟ بقوله 
امـرأة  ، وماذهب إليه أيضاً فقيه آخر ردًأ على التساؤل الذي طُرح عن حكـم اسـتعمال *)لغرض الحمل والوالدة 
؟ بقوله  أو بدون إذن ،مطلقة لمني رجل أجنبي محفوظ في البنك الخاص به في مراكز الخصوبة بإذنه من دون عقد 
  **). بعدهاال يجوز تلقيح المرأة بماء االجنبي ويجوز بماء زوجها ولو أثناء عدتها الرجعية ال(
ي دعـت لهـا الحاجـة الـشديدة يتضح لنا مما تقدم ان انشاء مراكز الحقن المجهري يعد من الضرورة الت 
بمثابة احياء لها ودفع ضرر   فهي ،لتحقيق منفعة مشروعة تتمثل في المحافظة على النسل بالقدرة على تكوين اسرة 
  ]32، اآليةالمائدةسورة [)ۚ◌ومن َأحياها فَكََأنَّما َأحيا النَّاس جِميعا ( قال تعالى ،عنها يتمثل بهدمها
  
  االساس القانوني إلنشاء مراكز الحقن المجهري : الفرع الثاني
 اال ان القوانين التي ،بالرغم من تفاوت مواقف الدول في تنظيم عمل مراكز الحقن المجهري بقانون خاص 
نظمت تأسيس المؤسسات الصحية الخاصة تعد اساسا قانونيا لجواز انشاء مراكز الحقن المجهـري اذ انهـا تعـد 
  :نقسم الكالم على فقرتين وكما يليولإلحاطة بموقف القانون العراقي والمقارن س ،مؤسسات صحية خاصة
  القانون العراقي: اوالً 
 اال انها تستند في تأسيسها على قانون ،لم ينظم المشرع العراقي عمل مراكز الحقن المجهري بقانون خاص 
الذي اجاز انشاء المؤسسات الصحية الخاصـة  ، ]4373ع:11[2015لسنة ) 25(المؤسسات الصحية الخاصة رقم 
، )4( ام مركز صحي فقـد نـصت المـادة كل من يقدم طلبا إلنشاء مؤسسة صحية خاصة سواء اكانت مستشفى 
                                                            
 ،2018 نـوفمبر 22 بتـاريخ ،الحکيم ـ دام ظلـه   موجه الى مكتب سماحة المرجع الديني الکبير السيد محمد سعيد الطباطبائيءإستفتا*
 com.alhakeem@istefta:  ص على الموقع االلكتروني 11:38 الساعة ،الخميس
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 وتجدر االشارة بهذا الصدد ان المشرع العراقي التفت الى اهمية هذه المراكز فبادر الى انشاء معهـد فـي وزارة 
اال ، ]4206ع:12[التعليم العالي والبحث العلمي متخصص بتشخيص العقم والتقنيات الطبية المساعدة على االنجاب 
ان دوره يقتصر على الجانب البحثي والعلمي دون تقديم خدمات مباشرة الى الجمهور لذا نتمنـى علـى مـشرعنا 
 خاص ينظم عمل مراكز الحقن المجهري وذلك لدورها الكبير في عالج العقـم باسـتخدام العراقي ان يسن قانون 
  .التقنيات الطبية الحديثة
   القانون المقارن:ثانياً 
 ولكن يمكن ان نؤسـس مـشروعية ،لم ينظم عمل مراكز الحقن المجهري بتشريع خاص : القانون المصري   . أ 
الـذي ]153رقم: 13[ المعدل 1981لسنة ) 51(نشآت الصحية رقم تأسيس هذه المراكز باالستناد الى قانون الم 
حظر مزاولة النشاط الطبي في المنشآت التي لم تحصل على ترخيص بتأسيـسها ولـم تـسجل فـي النقابـة 
ال (صت علـى انـه  والتي ن،من قانون المشات الصحية المصري) 2( وهو ما اشار اليه في المادة ،المصرية
يجوز لمنشأة طبية مزاولة نشاطها إال بترخيص من المحافظ المختص بعد تسجيلها في النقابة الطبية المختصة 
  .)مقابل رسم تسجيل يؤدي للنقابة
) 238(من الئحة آداب مهنة الطـب رقـم ) 47( كما اشار الى ذلك في المادة ،...)ويحدد علي النحو التالي 
م تجيز ممارسة التقنيات الطبية الحديثة في مجال العقم واالخصاب اال في المراكز المـرخص ، التي ل 2003لسنة 
المرخص لهـا ال يرخص بممارسة عمليات اإلخصاب المساعد إال في المراكز المجهزة و ( اذ نصت على انه ،لها
وع قانون لتنظـيم عمليـات  اال انه تجدر اإلشارة بهذا الصدد ان هناك دراسة حول مشر ،)بممارسة تلك العمليات 
منه على عدم جواز إجراء عمليات التلقيح ) 5( نص في المادة ،التلقيح الصناعي واطفال االنابيب لم يتم اقراره بعد 
الصناعي إال في المستشفيات والمراكز الطبية التي يرخص لها وزير الصحة بذلك وفقا لشروط واجـراءات هـذا 
  *.القانون
 هـو قـانون ،نظم المشرع االماراتي انشاء وعمل مراكز الحقن المجهري بقانون خاص  : القانون االماراتي  . ب 
 وجعله مرتبطا بقـانون تأسـيس المؤسـسات ،2008لسنة ) 11(ترخيص مراكز االخصاب االماراتي رقم 
ز،  باعتباره المرجع في تأسيس هذه المراك ،، بكل ما لم يرد بشأنه نص 2015لسنة ) 4(الصحية الخاصة رقم 
فقد اعطى الجهات الصحية صالحية منح ترخيص بأنشاء او تشغيل مراكز الخصوبة وفق الضوابط والشروط 
 ، بشرط عدم االخالل باألحكام الواردة في قانون المنشآت الـصحية الخاصـة ،المحددة في القانون الخاص بها 
                                                            
 فقد تقدمت بمشروع قانون تنظيم عمليات التلقيح الـصناعي وأطفـال األنابيـب ،بة البرلمانية السابقة ابتسام حبيب طبقا لتصريحات النائ *
  7، ويتضمن مشروع القانون  داخل الجسم وخارجه في األنابيب قيحلتنظيم اإلنجاب بالتلقيح الصناعي وطفل األنابيب أو بمعنى آخر التل 
عدم جواز إجراء عمليات التلقيح الصناعي أو االخصاب الخارجي فـي ( والتي نصت على ،من المشروع ) 5( انظر نص المادة ، مواد
روط واالجراءات المبينة بالالئحة التنفيذيـة األنابيب إال في المستشفيات والمراكز الطبية التي يرخص لها وزير الصحة بذلك ووفقا للش 
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ال ( التي نصت علـى انـه ،اراتيمن قانون ترخيص مراكز االخصاب االم ) 5(وهذا ما اشار اليه في المادة 
يجوز ألي شخص طبيعي او اعتباري انشاء او تشغيل او ادارة اي مركز داخل الدولة اال بعد الحصول علـى 
 والتـي ،من القانون ) 6( والمادة ،..).ترخيص بذلك من الوزارة وفقا للشروط والضوابط الواردة بهذا القانون 
ز مـنح  ال يجـو ،دة في قانون المنشآت الصحية الخاصة المشار اليـه مع مراعاة االحكام الوار (نصت على 
  ....)ترخيص ألي مركز في الدولة
 هـو نظـام وحـدات ،بالرغم من تنظيمه لعمل مراكز الحقن المجهري  بتشريع خاص : القانون الـسعودي   .ج 
اال انه اعتمد في انشائها علـى نظـام ، ]76رقم: 14[ه1424لسنة ) 76(اإلخصاب واالجنة وعالج العقم رقم 
 وهذا مـا ، كون تلك المراكز مؤسسات صحية خاصة،هـ1423لسنة ) 40(المؤسسات الصحية الخاصة رقم 
ال ( التي نـصت علـى انـه ،من نظام المؤسسات الصحية الخاصة السعودي) 4(للمادة ) 1(اشار له في البند 
مؤسسة صحية خاصة او تشغيلها اال بعد استكمال جميع الشروط والمتطلبـات التـي يـنص يجوز افتتاح اي 
  .)عليها هذا النظام والئحته التنفيذية بعد الحصول على التراخيص الالزمة
 لكن بالرجوع الى قـانون الـصحة العامـة ،لم ينظم مراكز الحقن المجهري بقانون خاص : القانون الفرنسي   .د 
، نجد انه لم يجز استخدام تقنيات التلقيح الصناعي ألجـل الحمـل 2000لسنة ) 800 -2004(الفرنسي رقم 
 وبترخيص من قبـل المـدير ، اال في المختبرات المعتمدة لغرض عالج العقم وضعف االخصاب ،واالنجاب
نون  وهذا يعني ان المشرع الفرنسي استند في انشاء هـذه المراكـز علـى قـا ،العام لوكالة الصحة الفرنسية 
  ]2142/1المادة:15[. الذي يعتبر مرجعا في تأسيس وتنظيم عملها،الصحة العامة
 يتضح لنا مما تقدم ان االساس القانوني إلنشاء مراكز الحقن المجهري يتمثل بالقوانين التي تنظم تأسيس
ولحداثة هذا الموضوع فإننا لم  المنظمة لعملها بشكل خاص باإلضافة الى القوانين ،المؤسسات الصحية الخاصة
  .نجد تطبيقاً قضائياً بصدده لحد االن
  
  الخاتمة
 توصلنا الى عدة نتائج دعتنـا الـى أن ) مشروعية انشاء مراكز الحقن المجهري(من خالل بحثنا لموضوع 
  .نتقدم بعدة توصيات نأمل أن يأخذ بها المشرع العراقي
  تاالستنتاجا:أوال 
ان مراكز الحقن المجهري مؤسسات صحية عامة او خاصة تخـتص بعـالج العقـم وضـعف الخـصوبة  1
  .من خالل التقنيات الطبية الحديثة تحت اشراف ورقابة وزارة الصحة
ان انشاء مراكز الحقن المجهري يعد من الضرورة التـي دعـت لهـا الحاجـة الـشديدة لتحقيـق منفعـة  2
 فهـي بمثابـة احيـاء لهـا ودفـع ، النسل بالقدرة علـى تكـوين اسـرة مشروعة تتمثل في المحافظة على 
  .ضرر عنها يتمثل بهدمها
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يكمن االساس القانوني إلنشاء مراكز الحقن المجهـري بقـوانين تأسـيس المؤسـسات الـصحية الخاصـة  3
  . وقوانين تنظيم العمل فيها بشكل خاص،بشكل عام
 ، وهذا يعد أمراً في غايـة الخطـورة ،م قانوني خاص بها تعمل مراكز الحقن المجهري في العراق دون تنظي  4
وذلك ألن العمليات التي تقوم بها هذه المراكز يجب أن تتم وفق ضوابط وأصول علمية معينة منظمة تشريعياً 
  . مما نراه نقصا تشريعياً يستوجب المعالجة،لحماية االطراف المتعاملين مع هذه المراكز
  التوصيات:ثانيا 
 نأمل ان يـشرع قانونـاً ،م مشرعنا العراقي تقنيات عالج العقم والمساعدة على االنجاب بقانون خاص لم ينظ  1
  . اسوة بالتشريعات محل المقارنة،بذلك ال يتعارض مع احكام الشريعة االسالمية
 يتضمن نصوصا قانونيـة تـنظم ،نقترح على المشرع العراقي تشريع قانون خاص بمراكز الحقن المجهري  2
  .نشاطها الطبي وفق الضوابط واالصول العلمية الثابتة في مهنة الطب
 يتضمن نصوصاً قانونيـة تـنظم ،ندعومشرعنا العراقي أن يشرع قانون خاص بعمل مراكز الحقن المجهري  3
 يتعـارض مـع أحكـام الفقـه  وبما ال، وفق الضوابط واالصول العلمية الثابتة في مهنة الطب نشاطها الطبي 
 .االسالمي
 
CONFLICT OF  INTERESTS  
There are no conflicts of  interest  
 
 المصادر
 ، مكتبة الملك فهد للنشر ، فقه الضرورة وتطبيقاته المعاصرة افاق وابعاد ،عبدالوهاب ابراهيم ابو سليمان . د ]1[
 .هـ1423 ،جدة
 منـشورات الحلبـي ،، حالة الضرورة واثرها في المسؤولية الجنائيـة 1 ط ،عمار عباس كاظم الحسيني . د ]2[
 .2011 ،وت بير،الحقوقية
:  منشور على الموقع االلكتروني ،2 ص ، قضايا طبية معاصرة في ضوء الفقه االسالمي ،محمد السقاعيد . د ]3[
5976/11700/sakka-el.m/web/net.alukah.www://httpالـساعة ،21/9/2017اريخ الزيـارة ت 
 . م10:30
 ، بيروت ،، دار الكتب العلمية 2، ج 1 ط ، المستصفى من علم االصول ،ابو حامد محمد بن الغزالي الطوسي  ]4[
1993. 
 ، دار الكتـب العلميـة ،1، ج 1 ط ، االشباه والنظائر ،تاج الدين عبدالوهاب بن علي ابن عبد الكافي السبكي  ]5[
  .1991 ،بيروت
 .4 حرف الراء مادة ضرر ج،1999 بيروت،– دار احياء التراث العربي ،لسان العرب ]6[
 .1 ج، مادة ضرر، باب الضاد،2012، لمحمد بي ابي بكر بن عبد القادر الرازي،مختار الصحاح ]7[
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 ، دراسة مقارنـة ، الضرورة في الشريعة االسالمية والقانون الوضعي ،محمود محمد عبد العزيز الزيني . د ]8[
 .1993 ،كندرية االس،مؤسسة الثقافة الجامعية
 .هـ1377 ، بدون مكان طبع،، مطبعة الهادي1، ج1 ط،د الفقهية القواع،السيد محمد حسن البجنوردي ]9[
 ، بيـروت ،، دار احياء التراث العربي 1 ج ، احكام القران ،احمد بن علي ابو بكر الرازي الجصاص الحنفي  ]10[
1992. 
 .12/7/2015في ) 4373( العدد ،الوقائع العراقيةمنشور في جريدة  ]11[
، 2011لـسنة ) 19( رقـم ،انظر قانون المعهد العالي لتشخيص العقم والتقنيات المساعدة على االنجـاب  ]12[
 .29/8/2011في ) 4206( العدد ،منشور في جريدة الوقائع العراقية
   .، بشان تنظيم المنشآت الطبية في مصر2004لسنة ) 153(عدل بالقانون رقم  ]13[
 ،هـ21/11/1424بتاريخ ) 76(كي رقم  نشر المرسوم المل ،نظام وحدات االخصاب واالجنة وعالج العقم  ]14[
/ 7فـي ) 3981( العدد رقـم ، في الجريدة الرسمية ،هـ23/9/1424 بتاريخ 260ر الوزاري رقم والقرا
 .هـ 1/1425
بتـاريخ ) 28(لت هذه المادة بموجب المرسوم رقـم  عد ،من قانون الصحة الفرنسي ) 2142/1(نص المادة  ]15[
  :Article L2142-1:  التــــي تــــنص بالفرنــــسية ،2017 ينــــاير 12
(Lesactivitéscliniquesd'assistancemédicale à la procréation, à l'exception de 
l'inséminationartificielle et de la stimulation ovarienne, ne 
peuventêtrepratiquéesquedans des établissements….) 
  
